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R e y e s ! 
El mejor regalo es un magnífico 
T E A T R O PARA NIÑOS 
con artísticas decoraciones trans-
parentes y comedias representa-
bles. Dos modelos de escenario. 
El juguete más recreativo. Todos los 
niños pueden tener MI PUEBLO! 
N I Ñ O S ! ! 
Entretenimientos agradables e ins-
tructivos. 
D I B U J O 
BLOC BEBÉ. Colección de dibujitos 
para reseguir y colorear, a l5cts . 
BLOC BEBÉ POSTAL. Con postales 
en colores y dibujos para colorearlos a 
075 y 1 peseta. 
Cuadernos con dibujitos caricaturas 
para colorearlos a 0*40 cts. 
MI MAESTRO DE DIBUJO. Colec-
ciones de 10 cuadernos: cada cuaderno 
15 céntimos. 
DIBUJO ELEMENTAL. Colección de 
9 cuadernos, método nuevo muy prácti-
co; cada cuaderno 25 céntimos. 
ENTRETENIMIENTOS infantiles 
Hojas de construcciones de varios ta-
maños, de 5, 10, 15, 25, 40 y 75 cén-
timos. 
Imprentitas de 1,25, 3, 4 y T50 ptas. 
Paletas y cajitas de pinturas, cajas de 
lápices de colores. 
Ruletas, juegos de asalto, teatros in-
fantiles. 
Cuadernos de la guerra, para formar 
la batalla de Verdún y el combate naval 
de Skager Rak. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
CRÓNICA DEL AÑO 
Hacia la Era nueva 
Llega el fin del año. 
¡1918! Fecha inmortal, que los ana-
les del mundo registrarán eternamente. 
Año que ha de marcar en la Huma-
nidad el término de una época. Profe-
tízase el comienzo de una nueva Era 
que traerá paz y libertad; en la que 
imperará la justicia. 
Acalló el cañón tras prolongado re-
tumbar, y las nuevas máquinas y ele-
mentos infernales cesaron su obra de-
vastadora; dejaron las maravillosas in-
venciones—conquistas de la ciencia,— 
de servir de instrumento de guerra, y 
la simbólica paloma pudo levantar en 
su pico el ramo de oliva, paseándolo 
por los asolados campos de batalla. 
Pero sobre algunos de estos campos 
y de otros yermos no lejanos, la ho-
guera devoradora de la anarquía reina 
aún, amenazando tocar con sus llama-
radas rojas de sangre las blancas alas 
de la mertsajera. 
Cesó la guerra de unas naciones 
contra otras; mas unos pueblos, perdi-
do el sentido racional, se desgarran a 
sí propios, hermanos contra hermanos; 
el hambre aun provoca gritos de an-
gustia en muchos pechos, y la muerte 
aun hace más víctimas, cebándose 
también en los pueblos que escaparon 
de la catástrofe. 
Registra el año en sus efemérides los 
victoriosos estertores de un bloque de 
Estados dirigidos por un imperio férreo, 
que al fin se disgrega y sucumbe ante 
el númefo y por el hambre, y el bloque 
se deshace en diminutos trozos, que, 
conociendo su pequenez, intentan for-
mar núcleos homogéneos que oponer 
a la anarquía y a la ambición, y como 
base de futuras naciones renacientes. 
Y mientras, los victoriosos, los que 
vencieron tras laboriosa espera llena 
de incertidumbres y sobresaltos, mer-
ced a un esfuerzo gigantesco, recobran 
sus perdidos solares y tienden a recom-
poner sus destrozadas patrias, procu-
rando resarcirse ensanchándolas a cos-
ta de los desgarrados países enemigos. 
Y en esta confusión de pueblos, de 
ambiciones y de lenguas, el Universo 
es un caos y es una Babel nueva, en la 
que nadie se entiende, en la que sólo 
un hombre, Abraham moderno, parece 
predestinado a traer la paz a sus seme-
jantes, imponiendo las doctrinas de la 
verdadera justicia y libertad, que sean 
comienzo de una nueva Era para el 
mundo. 
En este año de prueba para la 
Humanidad exhausta, España, nuestra 
Patria adorada—que sólo algunos mal-
vados denigran—, ha sufrido mucho; 
pero consiguió librarse del vértigo loco 
de fratricidios,y aunque las calamidades 
de hambres y epidemias trajeron ráfa-
gas de duelo a los corazones oprimidos 
por la angustia de la gran tragedia que 
con rumores volcánicos extremecia los 
mares y llegaba a sus fronteras, este 
pueblo tan paciente, tan batido por 
otras tragedias intestinas durante siglo» 
de decadencia, ha logrado sortear con 
sublime fortaleza de espíritu ese abis-
mo terrible de la anarquía y la devas-
tación. Las ideas nuevas entrechocan, 
siendo algunas disolventes o disgre-
gantes. Y contra éstas que pretenden 
la división de lo grande en trozos 
minúsculos, como los pueblos vencidos, 
y contra aquéllas, que pretenden impo-
ner utopías irrealizables, que en la 
práctica dan como resultado la caótica 
anarquía de que es ejemplo la desdi-
chada Rusia, hay que oponer el ideal 
grande de la cohesión de la Patria, de 
la federación de los pueblos, de la Liga 
de las naciones. Que las regiones espa-
ñolas recobren sus fueros administra-
tivos que sirvan para que sus energías 
reconcentradas tengan un máximo des-
CORPAS, Sastre, Hechura de GABANES 
Impermeables ingleses desde 40 pesetas. 
Tomás March.-Vaiencia 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : , : : 
: : : : : : : LOS MAS BARATOS 
iepresentante: M í m m ADALID. 
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arrollo; pero consérvese la grandiosa 
unidad amada de propios y admirada 
de extraños, lléguese a la federación 
con la hermana vecina y extiéndase el 
dominio espiritual sobre los pueblos 
hermanos de allende los mares; que el 
ideal de grandeza es ideal sublime. 
Algunas regiones, por un mal en-
tendido patriotismo que circunscriben 
al suelo nativo, aspiran a su indepen-
dencia, conspirando contra la unidad 
sagrada de la Patria; en cambio Anda-
lucía ha sentido latir su corazón con 
fuerza al oír la voz de otras regiones 
patriotas, y exalta su amor idolátrico 
a España avivando la pasión a lo suyo, 
a lo que en el mundo le hace ser reco-
nocida como simbólica representación 
de la raza, y por sus venas corren flu-
jos de anhelos que pronto habrán de 
exteriorizarse en un potente desperezo. 
Los campos andaluces se han conmo-
vido profundamente, despertando de 
su indolencia, y este despertar no ha si-
do a la manera bárbara que otros pue-
blos, sino que se han dado altos ejem-
plos de ciudadanía y respeto mutuo, 
contrapesándose los intereses opuestos. 
Hasta Antequera llegaron las ráfagas 
que azotaron a la nación en forma de 
epidemia y hambre, y las desgraciadas 
víctimas de aquélla hallaron consuelos 
y socorros de manos hidalgas, y el pan 
ño faltó, y en los conflictos del capital 
y del trabajo se impuso la justicia y la 
ecuanimidad , librándose este amado 
rincón del mundo de los fratricidas 
pugilatos. 
Acaba el año de 1918, y al llegar el 
de 1919, la Humanidad espera que 
quede cimentada una nueva Era de paz 
que traiga al mundo bienandanzas, y 
pueda ser marcado como año 1.° (*) 
en un nuevo cómputo cronológico que 
separe la antigua Edad que acabó des-
hecha en la catástrofe pasada, de la 
moderna en que reine la igualdad de 
derechos para todos los pueblos de la 
Tierra. 
Así sea. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
(*) Proposición que se dice presentarán los 
italianos en el Congreso de la paz. 
Extiéndese a todas horas por la 
ciudad el salutífero aroma que pro-
duce el continuo trasiego a que se 
someten los muchos estercoleros 
que hay en la Glorieta. Sus hermanos 
de las calles Portería y S. Pedro.. . 
siguen bien de salud. 
Función religiosa 
El día primero del próximo Enero, a 
tes nueve de la mañana se celebrará, 
en su capilla de la iglesia de San Fran-
cisco, una solemne función religiosa en 
honor de Ntro. Padre Jesús de la San-
gre, en la que ocupará la sagrada cá-
tedrá el elocuente orador R. P. José de 
ta Santísima Trinidad, (T. D.) 
CÍRCULO R E C R E A T I V O 
El día 25 del corriente, se celebró 
1 Junta general ordinaria en esta Socie-
dad para la elección de la Junta direc-
tiva que ha de regir en el próximo año, 
siendo designados por aclamación los 
señores siguientes: 
PRESIDENTE 
D. Rafael Rosales Salguero 
VICES 
D.José de las Heras de Arco 
D. Vicente Bores Romero 
VOCALES 
D. Nicolás Alcalá Espinosa 
D. Francisco de la Cámara López 
D. Rafael Jiménez Vida 
D. Juan López Perea 
SECRETARIOS 
D. Rafael García Talavera 
D. Francisco Muñoz Checa 
TESORERO 
D. Francisco García Qálvez 
CONTADOR 
D. Ildefonso Mir de Lara 
BIBLIOTECARIO 
D. Rafael Blázquez Bores 
Ha llegado a nuestras noticias que 
la nueva Junta tiene en proyecto im-
portantes reformas y mejoras que cuan-
do sean conocidas de los socios no les 
regatearán los aplausos. 
u edmcío nsi io 
y el pueblo de flntequera 
NO PUEDEN SER RUINAS LOS 
MILES DE DUROS GASTADOS. 
¿Habrá que ir a la manifes tación 
públ ica? 
El Asilo se hunde; la obra que bien 
pudo enjugar lágrimas, dar un pedazo 
de pan a los indigentes y cubrir las 
miserias de los sin ventura—que todos 
el los a la vida tienen derecho,—está 
próxima a convertirse en montón de 
escombros, que para tal fin se han 
coaligado de un lado'los vendábales y 
lluvias que sin piedad azotan los espa-
cios de techo al descubierto por la 
falta de monteras, y de otro, los egoís-
mos e idiosincracia de muchos paisanos 
nuestros, los más, que se dicen ante-
queranos, cuando rara vez han dado 
el trabajo pequeñísimo de prestar, 
siquiera fuera menguada atención a un 
problema que para todos nosotros, 
absolutamente para todos, debía de 
constituir la oración de la mañana. 
Las voces de los desvalidos, los 
clamores y lamentos angustiosos de la 
vejez decrépita y caduca, y los gritos de 
dolor y de hambre con los que no cesa 
de aturdimos la movible y abundante 
masa de golfos que a todas horas pulu-
lan por las calles de la ciudad, prego-
nando en tan alto tonojel inicuo aban-
dono en que se les tiene, no consiguen 
se calme el desorden, entre en caja el 
E L S I G L O X X 
Objetos para escritorio. 
Libros de todas 
clases. Papeles de 
cartas, sobres, etc. 
I N F A N T E DON 
F E R N A N D O , 69. 
desbarajuste y la caridad nos haga 
visitas más prolongadas. 
El espíritu de! fundador se estreme-
cerá ciertamente al ver cómo se va a 
perder la crecida suma de buenas pese-
tas que a tan inmejorable proyecto, en 
vida destinara; cómo ante una dificultad, 
grande, mediana o pequeña—que inse-
parables son ellas de todos los asuntos 
- l a obra cumbre de sus amores a la 
Ciudad su madre, se abandona, sin que 
llegue a surgir, ante lo absurdo de una 
inexplicable paralización, el hombre con 
rejos de varón, que las domine para 
siempre y en inmediato provecho de 
un pueblo ahito de grandes deseos de 
mejora, que quiere sosiego y que pide 
pan y abrigo. 
Si no queréis Asilo, hacer escuelas, 
que hablen de cómo la cultura llegó a 
ser un día la dama de nuestros ensueños 
y predilecciones. 
Y si tampoco esto os parece bien, 
hágase Cuartel el edificio suntuoso y 
asi satisfacción tendrían los afanes de 
guarnición, que de otro modo nunca 
llegaremos a tener. 
A lo que no hay derecho, lo que 
razón más pobre ha de repudiar es, que 
cuando tantas y tan intensas necesida-
des se sienten y cuando hay anteque-
ranos que de ellas a tiempo se perca-
tan y con los esfuerzos de su trabajo 
nada intermitentes contribuyen a po-
derles dar cima gloriosa entre el decai-
miento, la modorra más incalificable 
invada el cuerpo social que atónito, 
indiferente, mustio y apocado sólo 
parece tener los escasísimos recursos 
que indispensables son para poder 
contemplar impávidos desgracias y rui-
nas, que en sus manos tuvo poder 
evitar. 
¡Y es tan doloroso esto! ¡Conmueve 
y subleva tantas fibras de los espíritus 
rebeldes al bochorno, que francamente 
nosotros no hemos de consentir se nos 
cuelgue baldón tan treme do! 
Vamos a luchar y lucharemos. Esta 
campaña ya emprendida y que a conti-
nuarla vamos —campaña que reflejo es 
de nuestro amor a Antequera—será 
justa y razonable, no tenderá más que 
a aplicar sin apenas darse reposo, 
numerosos botones de fuego al cuerpo 
pacienzudo de las clases llamadas a 
intervenir, que es sobre ellas, sobre 
quienes pesa la liberación del pueblo. 
¿Se consentirá una segunda Santa 
María? 
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F R E S C U R A 
S O N E T O 
Peregrino soy yo, que de la vida, 
cruzo el camino tenebroso y triste, 
aguardo que la muerte me conquiste 
y en sus brazos me estreche estremeci-
(da. 
El Destino crüel y homicida 
me arrebató la fe que tú me diste, 
y en mi alma ensangrentada ya no exis-
(te 
ni ilusiones, ni amor, ¡está perdida! 
Ya ni mi ansia de goces se despierta, 
pues así lo ha dispuesto mi destino; 
sólo me queda la esperanza incierta 
de que un día un amigo en el casino 
me convide a café, me compre un puro, 
me diga un chiste, y... me sonrio del 
(sino. 
A. G. P. 
Los Concejales nuevos envejecen 
el Ayuntamiento, pues el edificio 
que iba a servir de Asilo, se hunde 
¡que lástima de pesetas! ¿no os 
subleva su pérdida? Y la Ciudad se 
sigue abasteciendo de aguas por 
medio de los primitivos y rudimen-
tarios atanores y de alcubillas al 
descubierto para que la Higiene se 
beneficie. 
El presupuesto Municipal 
y las fuerzas vivas ante-
queranas 
Cuando todas las regiones, cuando 
todas las ciudades y pueblos en sus an-
sias de vivir, pretenden apartar de su 
camino los grandes tentáculos de la in-
soportable máquina administrativa cen-
tralizadora, que les impide llevar o ca-
bo con la celeridad e independencia 
necesarias, fecundos proyectos, ideas 
plausibles de engrandecimiento local; 
cuando por toda España se oye el mo-
vimiento de un pueblo que permane-
cía aletargado, y que al despertar ruda-
mente aún no se ha orientado de su 
verdadera situación y fines, pero sien-
te y manifiesta sus ansias de vida. An-
tequera permanece en su continua y 
triste somnolencia. 
No está muy lejos la hora en que sea 
resuelto el gran problema de la autono-
mía para todas las regiones españolas, 
siquiera esta autonomía se refiera sola-
mente a la parte administrativa; y en-
tonces, los pueblos que no han tenido 
auroras, los pueblos que no han sabido 
medir el tiempo, los que no están capa-
citados para esta gran obra, perecerán 
por inútiles. ¡Entonces querrán arrepen-
tirse, pero el arrepentimiento será tar-
dío! Al arribar al imperio de la luz, acos-
tumbrados a vivir en sombras, no po-
drán resistir la llamarada, se quedarán 
ciegos, y a ellos, nadie más a ellos mis-
mos podrán culpar de su desventura. 
Examinado el presupuesto munici-
pal antequerano, no vemos en él nin-
guna partida de consideración que res-
ponda a una nueva idea de mejoramien-
to local; no están tampoco aquellas 
otras que son obligadas para la pronta 
resolución de los problemas vitales de 
la ciudad. Todas sus cifras, son el su-
peditado y pobre reflejo en números de 
disposiciones del poder central o pro-
vincial, que obligan pero no conven-
cen. Es el continuo arrastre de cifras 
de un presupuesto arcáico, estéril, que 
a nada responde, que nada satisface, 
que lleva la paralización y muerte a un 
pueblo cuando todos resurgen a la vida. 
Hace tiempo que en el ambiente lo-
cal va desenvolviéndose la idea de for-
mar un presupuesto que responda a las 
necesidadees de la población. Todos 
reconocen la urgencia y necesidad de 
llevar a la práctica tan feliz idea, pero 
a la hora de realizarlo, dominan los 
egoísmos de la materia, sobre las no-
bles ansias del espíritu y sigue el 
arrastre de cifras de anteriores presu-
puestos, y sigue el pueblo sufriendo las 
consecuencias de tan suicida labor ad-
ministrativa. 
Hubo una fecha, en que pareció que 
iba a realizarse un cambio radical de 
procedimientos. El pueblo, que en aque-
llos comicios electorales, fué a las urnas 
arrastrado más por el propio impulso 
de conservación, que por añejas prác-
ticas electorales; las fuerzas vivas loca-
les, personalidades alejadas de las lu-
chas políticas. Antequera, en fin, llevó 
al Municipio una pléyade de jóvenes 
antequeranos de los que habia derecho 
a esperar, que infiltraran sabia nueva 
en el viejo tronco. Levántase el crédi-
to de la hacienda municipal, sigue una 
administración de los intereses comu-
nales que recuerda aquella otra de feliz 
memoria, y todo parece propicio para 
que llegue la hora del resurgimiento. 
Pero al traducirse en hechos reales 
para el porvenir las gratas esperanzas 
del presente, la triste realidad vuelve 
con sus negras fauces a envolvernos. 
Al formar y discutirse el presupuesto 
para el año próximo, hubo algunos 
concejales que defendieron la idea de 
un presupuesto grande, amplio, como 
conviene a los intereses de Antequera, 
pero estos pocos defensores de tan 
plausible orientación no encontraron 
ambiente favorable en el resto de la 
Corporación municipal. Lo mezquino, 
triunfó de lo grande; el horror al repar-
to, el miedo a un recargo en la tributa-
ción municipal, sepultó nuevamente en 
la fosa el resurgir de la patria chica. 
¡Tan chica para algunos, que apenas si 
traspasa las puertas de sus casas o las 
de la caja de caudales! 
Afortunadamente, aun queda la es-
peranza de una rectificación. La prórro-
ga del presupuesto actual durante un 
trimestre, en virtud de lo acordado en 
las Cortes respecto al. año económico, 
unido a la nueva labor tributaria que 
habrá de aprobarse, impondrán la con-
fección de un presupuesto municipal 
nuevo, en el que podrán enmendarse 
los errores de hoy. ¡Aún es hora, ediles 
antequeranos! ¡Todavía puede resuci-
tarse a la patria cuna. Junta de Asocia-
dos! Y vosotros, políticos de Antequera, 
qu¿ principalmente, estáis obligados a 
encauzar y desarrollar los proyectos que-
dan vida a vuestra tierra, no olvidéis a-
quel pensamiento del gran tribuno Cas-
telar: «La Sociedad, es una guerra per-
manente, entre las ideas y los intereses 
Las victorias del momento son todas 
para los intereses; las victorias defini-
tivas son todas para las ideas. > 
ZEDA. 
BA10 HlSPAl-AMEEA 
El Consejo de Administración de 
esta Sociedad, en vista de las utilidades _ 
del ejercicio 1918, ha acordado repartir 
un dividendo activo de DOCE PESE-
TAS CINCUENTA CÉNTIMOS por 
acción, que, con el distribuido a cuen-
ta en el mes de Julio último, forma 
un total equivalente al nueve por cien-
to del capital desembolsado, libre de 
todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día 2 Enero próximo, 
en las oficinas centrales, en las de sus 
Sucursales y Agencias de Alcoy, Al i -
cante, Antequera, Badajoz, Barcelona, 
Bilbao, Cádiz, Coruña, Ejea de los Ca-
balleros, Granada, Huelva, Logroño, 
Málaga, Sevilla, Valdepeñas, Valencia, 
Valladolid, Víllafranca de Panadés y 
Zaragoza, y en los siguientes Estable-
cimientos: 
En Oviedo: Banco Herrero. 
En Gijón: Banco de Gijón. 
En Santander: Banco de Santander 
y Banco Mercantil. 
En San Sebastián: Banco Guipuz-
coano. 
En Burgos: Banco de Burgos. 
Madrid 20 de Diciembre de 1918.-— 
EL SECRETARIO GENERAL, • 
RAMÓN A. VALDÉS. 
veiflDñ musicñL 
Galantemente invitados por el señor 
Presidente del Circulo Mercantil, tuví-
.mos el gusto de asistir al interesantísi-
mo concierto que en la noche del 27 del 
corriente, ejecutó en el salón de dicha 
casa social, el eminente guitarrista don 
Esteban Juez. 
Fué indescriptible la emoción estética 
que a todos nos hizo sentir, pues desde 
los primeros preludios, puede asegu-
rarse que el inmenso artista, había 
cautivado el ánimo de sus afortunados 
oyentes y admiradores. 
Quisiéramos disponer de espacio 
para dedicar una crónica amplia a este 
singular acontecimiento musical, pero 
sólo hemos de limitarnos a trazar estas 
líneas, y a expresar nuestra más calu-
rosa felicitación al artista, y a la junta 
directiva del Círculo que haciendo 
honor a su elevada cultura artística, nos 
ha deleitado con tan agradable con-
cierto. —ACECH 
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Y O 
A mi querido amigo el joven periodista 
Pepe Muñoz, cariñosamente. 
Es la vida un camino que esconde un gran tesoro 
por cada ser que nace, de diversos valores: 
es para algunos, mando; para bastantes, oro; 
para muy pocos, arte; para muchos, dolores. 
Mi tesoro se encuentra dentro las sensaciones 
que en los seres y cosas mantiénense escondidas 
Yo escojo en lo creado, para mis creaciones, 
las notas más vulgares que se miran perdidas. 
He bebido las aguas del goce y la amargura 
con el reposo sabio de aquel que paladea: 
con el llanto he gustado néctares de ternura; 
con el odio he sorbido sentimental idea. 
Soy cual mendigo hambriento que busca en cualquier 
el pan para mi espíritu, pues sé por experiencia (parte 
que no está en lo escogido la sensación del arte, 
ni en lo brillante y terso secretos de la ciencia. 
Y voy siempre sereno tendiendo la mirada 
por el ancho camino de mi errabunda vida; 
no creo en la apariencia, no ha de engañarme nada, 
porque de cada cosa veo el alma escondida. 
Y me gusta pararme frente a las mudas puertas 
de todas cuantas almas tropiezo en mi camino, 
y lloro una plegaria por las que encuentro muertas 
y bebo por las vivas un buen vaso de vino. 
¡Son tan pocas las almas que viven con su vida! , 
¡Tan escasas las cosas que por sí se sustentan, 
que siempre llevo el alma con la oración prendida 
ardiendo en la esperanza de verlas cómo alientan! 
J. Peláez y Tapia. 
Valparaíso (Chile), Febrero 1918. 
LOS OBREROS AGRICOLAS 
H U E V O COTÍFLICTO 
Parece enteramente que los señores 
agricultores antequeranos tienen interés 
en provocar un grave conflicto que dé 
origen a perturbaciones del orden, pues 
aun no hace un mes que suscribieron 
un compromiso para solucionar la huel-
ga, y ya han dejado de cumplir lo esti-
pulado. 
Era base de la solución que en tanto 
hubiese sin trabajo obreros antequera-
nos aptos para las faenas a realizar, no 
se acudiría a trabajadores forasteros. 
Pues bien: hoy existen en Antequera 
sin trabajo más de CUATROCIENTOS 
OBREROS, y en fincas de la vega hay 
trabajando gente de fuera. Gañanes 
sacados por D. Salvador Muñoz Gon-
zález y D. Baldomcro Bellido Carras-
quilla, se han declarado en huelga, por-
que al llegar a las fincas encontraron 
en ellas cuadrillas de forasteros. 
La excitación entre los obreros es 
grande, y hablan ya de acudir a proce-
dimientos de violencia, toda vez que 
los patronos pasan sobre su firma sin 
importarles un bledo. La frecuencia en 
el engaño lleva a los que lo sufren a 
tal grado de desconfianza que bien pu-
diera Ocurrir que ya no sea fácil lograr 
una nueva avenencia. 
El Alcalde, teniendo noticias de lo 
que sucede, ha convocado a la comisión 
de patronos que intervino en la solu-
ción y firmó las bases, entre los cuáles, 
como se recordará, figura el Sr. Bellido. 
Precisa que los patronos que incum-
plen con esa facilidad lo pactado, se 
hagan cargo de la situación, pues con 
sus veleidades están perjudicando a los 
demás agricultores, y lo que es peor, 
pueden dar origen a días de luto en 
Antequera. 
Hallazgo: La persona que se le haya extraviado 
unos quevedos, dentro de su corres-
pondiente funda en la calle Romero 
Robledo, puede venir a la redacción de 
este periódico, donde lo ha dejado de-
positado quien se lo halló. 
LETRAS DE LUTO 
A la avanzada edad de 84 años ha 
fallecido doña Concepción Vilaret Sán-
chez, madre del Secretario del Juzgado 
municipal D. Antonio Baudel Vilaret. 
También con igual edad ha dejado 
de existir doña Dolores Torres Martín, 
hermana que fué del antiguo agente de 
transportes D. José Torres y tía de los 
sucesores de éste, Sres. Vergara Mistrot. 
En el momento de entrar en má-
quina este número llega a nosotros la 
noticia de haber entregado su alma a 
Dios el Sr. D. Esteban Sorzano Jimé-
nez. 
D. E. P. y enviamos a las respec-
tivas familias de los finados nuestro 
pésame. 
DE VIAJE 
Ha marchado a la Línea de la Con-
cepción D. Francisco Márquez Ruiz, 
acompañado de su esposa e hija. 
Ayer marcharon a Málaga, después 
de permanecer unos días entre nosotros, 
D. Juan Martínez, redactor deportivo 
de «La Tribuna> de Madrid, y D.José 
Rein, de la casa social ReinyC.ade 
Málaga. 
En la próxima semana regresa a su 
nueva residencia en Málaga, donde se 
ha establecido para ejercer al público 
su carrera, nuestro querido colaborador 
Dr. Blázquez Bores. 
Deseárnosle gratos triunfo en el 
desempeño de su misión. 
Ha vuelto a marchar a Linares don 
Juan Caro García. 
Han venido a pasar las Pascuas los 
señores don Diego Quirós Gómez, don 
Alfonso y don Enrique Moreno Rivera, 
don Alfonso López Guerrero, don José 
Vergara Río?, los capitanes de la Guar-
dia Civil e Infantería de línea señores 
Hazañas González, don Enrique Alva-
rez y su esposa doña Carmen Casero. 
Se ha concedido licencia para mar-
char a la provincia de Granada, al auxi-
liar del Negociado de Quintas del 
Ayuntamiento Sr. Marín de la Monja. 
ESCÁNDALO 
El día 23, José Narbona García, alba-
ñil, promovió un fuerte escándalo en un 
establecimiento de bebidas de la calle 
del Infante D. Fernando, 9. 
DENUNCIA 
Por expender artículos comestibles 
faltos de peso, en la mañana de hoy, ha 
sido denunciado por la policía el indus-
trial José Becerra. 
CONCIERTO 
Esta noche a las 9 dará en el Círcu-
lo Liberal un concierto de guitarra el 
indiscutible artista D. Esteban Juez. 
Bien puede asegurarse están de enhora-
buena los que asistan. 
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l o s regalos de EL SOL 
Se celebró e! sorteo de lotería de 
Navidad, en combinación con el cuál 
hacíamos los tres regalos a nuestros 
lectores, y como éstos pudieron ver, 
los números agraciados han sido, el 
5.605, el 53.084 y el 47.728, a los que 
han correspondido respectivamente la 
CESTA DE NAVIDAD, el MAZAPÁN DE 
TOLEDO y la CAJA DE MANTECADOS. 
Con el primer regalo ha sido favore-
cido un suscriptor de fuera, don Juan 
García de Torres, habitante en Córdo-
ba; el segundo, no alcanzó en el repar-
to de papeletas, y con el tercero ha 
resultado agraciado don José Ruiz Díaz 
que vive en calle San Pedro, n.0 37. 
Y ya salimos de esta para entrar en 
otra. Trabajo nos ha costado estudiar 
los nuevos regalos que hacer para el 
primer trimestre del año próximo, pues 
nuestro deseo es regalar mucho, pero 
nuestros medios son escasos. 
Sin embargo, ahora, vamos a hacer 
un nuevo esfuerzo pecuniario en obse-
quio de los que asiduamente nos favo-
recen, sorteando entre ellos TRES VA-
LIOSOS REGALOS. 
El primero lo constituye una fina 
CARTERA DE PIEL, para caballero, 
en cuyo interior se alberga un práctico 
billete de CINCO DUROS, utilizables 
por la señora, con lo cual este regalo 
reúne condiciones familiares. 
El segundo, destinado a nuestras 
bellas lectoras precisamente, será un 
bonito y valioso RELOJ PULSERA, 
para señorita. 
Y el tercero, que lo dedicamos a los 
niños, es un magnifico T E A T R O , con 
decoraciones transparentes, personajes 
y comedía representable, que ha de 
constituir la delicia del nene agraciado. 
Estos regalos los haremos también 
en las mismas condiciones que los an-
teriores, sorteándose en combinación 
con la jugada de Lotería d.el día 1.° de 
Abril. De consiguiente, son tres los 
meses de término y doce los cupones 
a reunir, los cuáles publicaremos en 
tres lotes de a cuatro, correspondientes 
a cada mes, y advertimos que como 
los regalos son un medio para estimu-
lar la compra del periódico, es impres-
cindible la presentación de los cuatro 
cupones para el canje mensual por la 
papeleta correspondiente, no entregán-
dose ésta cuando el lote esté incompleto. 
Con las tres papetetas se participa 
en el sorteo de los regalos con 30 nú-
meros. 
Los suscriptores llevarán en sus re-
cibos, como la combinación anterior, 
impresos sus números, pudiendo ade-
más reunir los cupones, con lo que 
tendrán 60 números de participación. 
¡Lectores, a no perder ningún cupón, 
para lograr alguno de los regalos! 
I z a s t e " S A X v A I V , , 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
DB VENTA EN «EL SIGLO XX» 
Anuncios de defunciones y aniversarios, 
en forma de esquela, se hacen en este pe-
riódico, a precios económicos. 
El popero Escolar 
NIÑO jesús 
Como teníamos anunciado, el domin-
go anterior a las tres, bajo la presiden-
cia del Sr. Vicario, la Srta.Inspectora de 
escuelas públicas de niñas de la provin-
cia, y otras damas y maestras pertene-
cientes a la junta directiva de dicha be-
néfica institución, tuvo lugar el reparto 
de prendas a los niños y niñas pobres 
de las escuelas públicas de la localidad. 
El acto, según referencias —pues no-
sotros no asistimos por no haber reci-
bido invitación—resultó muy simpático, 
haciendo uso de la palabra para estimu-
lar a las personas pudientes a la cola-
boración de tan caritativo fin, el señor 
Bellido Carrasquilla, y algunas señoras 
más, dándose por terminado el acto. 
Los escritos que no sean, de interés ge* 
neral íe considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a la tarifa correspondiente. 
Del tablado y la pantalla 
Como, según reza un refrán, «no hay 
bien ni mal que cien años dure/ni cuer-
po que lo resista>, el cerrojazo sanitario 
del Salón Rodas, tuvo fin la anterior 
semana, volviendo a funcionar el «ero-
nos» y proyectándose la película «El 
proceso Clemenceau> admirable crea-
ción de la portentosa Francesca Bertine 
y del excelente posseur Gustavo Serena. 
Y, después, las hermanas Gómez, nos 
han hecho la Pascua, es decir, en caso 
de haberla hecho a alguien habrá sido 
a la empresa, que por traer un buen nú-
mero, contrató a una troupe de varie-
dades, superior a lo que en Antequera 
se puede costear. Ahora bien, que el se-
ñor Lería se ha dado el gustazo de po-
der afirmar que este es el mejor núme-
ro que ha venido a ese Salón. 
La presentación del número es verda-
deramente irreprochable, habiendo lla-
mado la atención el magnífico vestuario 
de que dispone la troupe que trae tam-
bién dos lindos decorados. 
Si el mérito personal de las herma-
nas Gómez es grande (pues escultu-
rales artistas aunan simpatía y belleza) 
no es menos el artístico: María, es una 
notable bailarina.un verdadero prodigio 
en el baile, a la que hace digno pendant 
su hermana Mercedes. Consuelo, una 
canzonetista que si no posee gran exten-
sión de voz, la tiene muy bien timbra-
da, la juega con bastante habilidad y 
siente cuando canta, o da la sensación 
de sentir. Rosita, miniatura de artista, 
promete emular a sus hermanas en el 
baile. V si en tales géneros son admi-
rables las cuatro hermanas, como acró-
batas y equilibristas son prodigiosas, 
aunque no les va en zaga su hermano 
político Isaac Picot, portentoso acróbata 
que saltando es una maravilla. 
Esta noche se despiden del público 
los artistas a que nos venimos refirien-
do, y, según parece, ^tendrán por suce-
soras a Belamor, que según nuestras 
noticias, es una buena artista de baile, 
y a la bella canzonetista Lolita Méndez, 
ex-tiple cómica de la compañía de ope-
reta del maestro Penella. Ambas debu-
tarán el día primero de Enero. 
P A S A T I E M P O S 
Cuadernos de 25 cts.con curiosos ex-
perimentos de «Física recreat¡va>, Ju-
guetes de papel», «Burbujasde jabón», 
«Construcción de una cometa» etc. 
RECORTES BEBÉ. Bonito rompeca-
bezas en colores, para formar dibujos; a 
20 céntimos. 
Sí no es muerte, 
es catalepsia 
Viénese haciendo en las columnas de 
este valiente semanario una briosa cam-
paña, en la que no se tratan banderías 
de partido, ni se persiguen ambiciones 
personales, sórdidos egoísmos, ni se sa-
tisfacen odios, ni se exteriorizan ene-
mistades; sino antes al contrario, solo 
tiene por objetivo el desarrollo y pro-
paganda de ideas nobles y generosas 
que den aliento, vida, prosperidad y 
engrandecimiento a esta tan abandona-
da como nobilísima ciudad. 
Aspiramos a que por la indiferencia 
de los unos y la falta de actividad de 
los otros, no se quede Antequera sin 
el que nosotros consideramos beneficio 
de la Guarnición; a que no se hunda y 
desaparezcan sin dedicarlas a algo útil 
las obras del proyectado Asilo, que bien 
pudiera convertirse en escuela o en 
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cuartel, a que se créen escuelas nuevas 
y a que se atiendan las que existen, 
instalándolas en buenos locales y do-
tándolas del material necesario, en la 
medida precisa para que desaparezca 
esa lepra social que se llama analfabe-
tismo, padre de la miseria y del alcoho-
lismo y abuelo de la criminalidad; y por 
último aspiramos a que los que pueden 
socorran a los que necesitan con cariño 
fraternal, antes que éstos exasperados 
por la necesidad y provocados por el 
desprecio y abandono en que se les 
tiene, se tomen por el derecho de la 
fuerza lo que debe otorgárseles por la 
fuerza de la caridad. 
Sin embargo, ésta tan desinteresada 
como útil campaña cae en el vacio de 
la indiferencia y del silencio, no en-
cuentra quien se haga eco de ella para 
apoyarla si la cree conveniente para los 
intereses de Antequera, ni siquiera para 
protestarla si consideran perjudicial o 
contraproducente su actuación o estima 
que hemos cargado un tanto las tintas 
al pintar el negro cuadro de las reali-
dades aníequeranas. 
Si solo muestra torpe pluma de ganso 
que sólo decir amargas verdades sabe, 
hubiera tomado parte en tan honrosa 
campana, no nos extrañaríamos del 
yació del silencio que tan parecido al 
desprecio se nos hace; pues no se nos 
oculta que carecemos de la habilidad y 
del acierto necesarios para llegar hasta 
vuestros corazones, tocar en ellos sus 
fibras sensibles y hacer vibrar vuestros 
nervios de acero, y que no contamos 
con el prestigio preciso para que nues-
tras modestas predicaciones tengan la 
autoridad que se requiere para que en 
vuestra indolencia mulsumana las ten-
gáis en consideración,y que sería locura 
^conceder a un intruso, a un advenedizo, 
a un simple maestro de escuela a quien 
azares de su vida y deberes de su pro-
fesión colocan hoy entre vosotros; pero 
es el caso que plumas bien cortadas y 
personas que cuentan con el prestigio 
que a nosotros falta, han sido hasta la 
fecha absolutamente nulos, completa-
mente negativos. 
Y cuando a un pueblo se le muestran 
tan profundas llagas y se le aplican 
tales cáusticos sin dar señales de vida, 
es porque ha muerto, o al menos sufre 
una tal cátale psia, que sus síntomas se 
confunden en un todo con los de la 
muerte real. 
Y como en este positivista siglo de 
la aviación, y de la radio-telegrafía no 
tenemos gran fe en que se realicen 
milagros, seguiremos ladrando a la luna, 
es decir insistiendo sobre la necesidad 
de aplicar pronto remedio a los males 
locales y ensayando reactivos hasta 
que dé señales de descomposición el 
cadáver gde Antequera, en cuyo caso, 
nos apresuraremos a enterrarlo bajo la 
losa del olvido, con el fin de que los 
miasmas de la putrefacción no corrom-
pan a otros pueblos sanos y vigorosos 
que sienten ansias de vivir y plétora de 
existencia. 
Francisco Navas Colomer. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
PARROQUIA DE SANTA MARÍA 
Lunes 30.—D.José González Machuca, 
sufragio por su esposa. 
Martes 31.—D.a María Luisa Uribe viu-
da de Franquelo, por sus difuntos. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
Miércoles 1.—D.a María Luisa Porras, 
por su esposo D. Manuel González. 
Jueves 2.—D. Agustín Blázquez y se-
ñora por sus padres. 
Viernes 3.~D.a¡Carmen Palma, por su 
esposo D. Angel Jiménez. 
Sábado 4.—D.a Concepción Rodríguez, 
por su esposo D. Antonio Rodríguez. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Domingo 5.—Sufragio por D. Miguel 
Talavera Muñoz. 
[a caridad antequerana 
LA SUSCRIPCION 
Suma anterior 
Pesetas 
3.817 
Lista de socorros distribuidos 
por la Cruz Roja. 
DIA 22 Pe!ietas 
José Fernández Fuentes, Camino Nuevo 5 
José Pinto Castro, S. Miguel 7 5 
Carmen Sánchez RuÍ7, Bastardos 5 5 
Francisco Caballero Álvarez, Alta 29 5 
T O T A L 20 
DIA 23 
Isabel Pinto García, Sta. M.a 3 5 
José Martín Fernández, M. de Luqu-e 5 
Antonio Jiménez Rodríguez, Lozana 3 5 
Francisco Atroche Cabello, J. Casco 21 5 
Pedro Morales Delgado. J . Casco 21 5 
José Rojas Ruíz, Consuelo 22 5 
José García López, calie Cruz 5 
Juan Medrano Jiménez, S. Felipe 5 
T O T A L 40 
DIA 24 
Francisco Pavón Gálvez, Colegio 5 5 
Francisco Castillo, plaza del Carmen 24 5 
Miguel Arjona Bermúdez, Trasierra 23 5 
Antonio Rodríguez Barrera, Sta. M.a 1 5 
Francisco Arjona Peralta, Obispo 50 5 
Teresa Ruano Márquez, Colegio 18 5 
Juan Villalón Guerrero, Estrella 5 
Luis Madrigal Moreno, Rio 22 5 
Antonio Rubio Díaz, Málaga 22 5 
Rafael Osuna Álvarez, Herradores 31 5 
Salvador Rodríguez Barrera, Sta. M.a 1 5 
Diego Morente Gálvez, J. Casco 27 5 
José Jiménez Sánchez, Herradores 21 5 
Miguel Sánchez Acosta, Rojas 13 5 
Manuel Corbacho Alamilla, Colegio 2 5 
Francisco Caballero Alvarez, Alta 19 5 
Francisco Puerto, plaza del Carmen 5 
Socorro Clavijo, Campaneros 1 5 
Juan Ruíz Lozano, Juan Casco 11 5 
Juan Avilés Cortés, S. Joaquín 8 5 
José Pedraza Aragón, Toril 10 5 
Juan Lara Diez de los Ríos. Alta 11 5 
Encarnación Romero, S. Joaquín 6 5 
Antonio Hurtado Villalón, Taller 24 5 
Rafael Arcas Pérez, Hornos 16 5 
Josefa Real Rodríguez, Peñuelas 5 5 
Juan Cobos Medina, Mirabal 5 5 
José Moreno Romero, Mármol 4 5 
Antonio Muñoz Romero, Carretero 52 5 
Francisco González, Higueruelo 26 
J. González Fuentes, Camino Nuevo 2 
J. González Rodríguez, Camino Nuevo 2 
Juan Trillo del Pino, Estrella 10 
Dolores Rodríguez Luque, San Juda 11 
Antonio Moreno Ortiz, L. Miguel 10 
Francisco Corral Pino, S. Agustín 28 
Trinidad Moreno Navarro, Merino 5 
Carmen Jiménez Barta, Alcalá 12 
Salvador Toro Duran, Gavilenes 13 
Josefa Moreno Álvarez, Gavilanes 13 
José García Rodríguez, Calderos 8 
Alfonso Cruces López, Rasilla 18 
Carmen Pérez de la Vega, Rasilla 18 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
TOTAL 2-20 
DIA 25 
José Corbacho Arcas, Empedrada 2 5 
María Muñoz Rubio, Madre e hija 1 5 
José Pérez Domínguez, Madre e hija 1 5 
Teresa Domínguez, Cuesta Flores 10 5 
Antonio Corbacho Chica, Albaicín 2 5 
Carmen Pérez Domínguez, plaza Toros 5 
Francisco Martín Soto. Sta M." 9 5 
Emilio Beltrán plaza del Carmen 18 5 
José Jiménez Sánchez, Herradores 82 5 
Juan Cano García, Capitán Moreno 5 
Diego Morente Gcálvez, J . Casco 27 5 
Miguel Pérez Díaz, Bastardos 12 5 
Antonio López León, Portería 8 5 
T O T A L 65 
DIA 26 
Antonio Baro Paradas, Toronjo 21 
Luis Gordillo Checa, Estrella 4 
Juan Villalón Guerrero, Estrella 5 
Teresa Ruano Márquez, Colegio 18 
Francisco Pavón Gálvez, Colegio 5 
Francisco Castillo, plaza del Carmen 24 
Miguel Pérez Díaz, Bastardos 12 
Guillermo Círia Deufor, Carreteros 40 
Miguel Sánchez Acosta, C. Rojas 13 
T O T A L 45 
DIA 27 
José Sánchez Morales, Lozana 5 5 
José Arcas Delgado, Alta 23 5 
Francisco Atroche Cabello, J, Casco 21 5 
Joaquina Fernández Berrocal, Colegio 20 5 
Antonio Rodríguez Barrera, Sta. M.a 1 5 
Diego Bal ta Padilla, Sol 22 5 
Antonio Calvo García, Alvaro Oviedo 8 5 
T O T A L 35 
DÍA 28 
Carmen Campos Reyes, Real 33 
Juan Algarra'López, Real 33 
Ana Domínguez, Herradores, 26 
Josefa Moreno'Álvarez, Gavilanes 13 -
Salvador Toro Duran, Gavilanes 13 
Socorro Rivas Ruiz, Colegio 20 
José Jiménez Sánchez, Herradores 82 
T O T A L 35 
Distribuido en las semanas anteriores 2.820 
en^la presente 400 
TOTAL PESETAS 3.280 
A N T E Q X T E R A . 
Café -:- Restaurant -:- 3arabe$ 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
Catálogos 5c ^ E O I D ^ S 
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